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For small industrial welding point is also needed, but the welding point for small scale 
are still very rare. While for large-scale welding point is too expensive and require a 
great power. In this case the welding point with a low price and small power is needed. 
The research method adopted is the literature study after it conducted a survey tool and 
then after receiving the results of the survey instrument design will be continued with 
the process of making tools. Once the tool is finished running the revision of the image 
after it's done testing tool to determine the performance of welding machines. The 
purpose of this research is designing a welding machine equipped with a soldering 
point for industrial-scale household perawataannya cheap and easy and can find out 
the results of the physical welding of welding machine welding machine tersebut.For 
know the performance is tested against the plate with a thickness of 1 mm with the press 
10, 20, and 30 seconds. Of the three variations of press time the plate is connected 
properly, but for optimal press time produce a good quality weld connections of press 
time 10 seconds. 








Untuk industri kecil las titik juga sangat dibutuhkan, akan tetapi las titik 
untuk skala kecil masih sangat jarang ditemukan. Sedangkan untuk skala besar 
las titik terlalu mahal dan membutuhkan daya yang besar. Dalam hal ini las titik 
dengan harga yang murah dan daya yang kecil sangatlah dibutuhkan. Metode 
penelitian yang dilakukan adalah dengan studi literatur setelah itu melakukan 
survey alat kemudian setelah menerima hasil survey alat maka dilakukan 
perancangan dilanjutkan dengan proses pembuatan alat. Setelah alat selesai 
dibuat maka dilakukan revisi gambar setelah itu dilakukan pengujian alat untuk 
mengetahui performa mesin las. Tujuan dari penelitian ini adalah Merancang  
sebuah mesin las titik yang dilengkapi dengan soldering untuk skala industri  
rumah tangga yang murah dan perawataannya mudah serta dapat mengetahui 
hasil pengelasan secara fisik dari mesin las tersebut.Untuk mengetahui 
performa mesin las tersebut dilakukan pengujian terhadap plat dengan 
ketebalan 1 mm dengan waktu tekan 10, 20, dan 30 detik. Dari pengujian 
tersebut dapat disimpulkan bahwa ketiga variasi waktu tekan tersebut plat 
tersambung dengan baik,akan tetapi untuk waktu tekan yang optimal yang 
menghasilkan mutu sambungan lasan yang baik yaitu waktu tekan 10 detik. 
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DAFTAR SIMBOL DAN SINGKATAN 
 
Notasi Keterangan Satuan 
A Luas Penampang m
2 
Cos   Sudut Fasa Arus Derajat 
H Jumla Panas Yang Dihasilkan Joule 
I Arus Ampere 
Ip Arus Primer Ampere 
Is Arus Sekunder Ampere 
J Rapat Arus A/M M3
 
Np Jumlah Lilitan Primer     
Ns Jumlah Lilitan Sekunder  
P Daya kW, Hp 
Pp Daya Primer kW 
Ps Daya Sekunder kW 
Q Muatan Listrik Coulomb 
R Resistansi Ohm 
V Tegangan Listrik Volt 
Vp Tegangan Primer Volt 
Vs Tegangan Sekunder Volt 
Wp Energi Pada Lilitan Primer Joule 
Ws Energi Pada Lilitan Sekunder Joule 
Η Efisiensi Travo % 
  Tahanan Jenis Kawat mm²/m 
